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Collections of Physics
ސ౩ᏰޟࣺᜰޣᜋӵԞ෈࢐ҥᇄѺࣺྃ჋ޟ
Ռณ঱ᏰȞNature PhilosophyȟंـܚಢԙޟȂ
ޢڗΪΞжकȂސ౩ϗ௃঱ᏰϛϷᚔюپԙ࣏Ι
ߞᄂᜌऋᏰȄސ౩ᏰϛޟӨ໶ۡࡡᅋϽՍϬРϐ
ငԙ࣏౪фऋᏰޟஅᙃȄ
ٷྱސ౩Ᏸޟี৤ਢ໢ȂάџϷ࣏Ѡڐސ
౩ᇄߖфސ౩Ȅӵ1543ԑȂরҩѻඪюΟȶЈᡝ
ၼ՗ȷޟ྅܈ȂΪΜжकߑȂպΫ୚ᘪઽюȶ՗
࢑ၼଢ଼έۡࡡȷȂ᝷Ԥըց౱እቸȮᜰܻԜ୚஝
ڷরҩѻԇۤ፣ޟᄇၗȯΙਪȂ၌ᇳڍᆍԇۤ፣
ޟᢎᘈȂӵ೻ٲᢎ܈ΰάี৤юΨᏰȃӎᏰȃዥ
ᏰȃႫᆄᏰȄΙޢڗΪΞжकȂѠڐސ౩Ᏸޟี
৤ϐᆗׇᐌȄ
೽லרঈ഍஠ΠΪжकࡣܚี৤ޟސ౩ᆎ
Ϟ࣏ߖфސ౩Ȃڏϛάоȶ໔υΨᏰȷᇄȶࣺᄇ
፣ȷ࣏ڍσஅүȄࣺᄇ፣ޟඪюȂ׽ᡐΡঈᄇਢ
ުޟ྅܈Ȃ௃๘ᄇਢ໢ȃު໢ᙽᡐԙਢުޟࣺᄇ
ܒȄՄ໔υΨᏰкौ࢐ᖿक़নυȃϷυܖ؁ཌω
ಖυޟސ౩౩፣ȂՌ1925ԑ࡚ҳޟ໔υΨᏰސ
౩ᡝفȂငࡣپᏰޱϚᘞᐌ౩Ȃџᖂ๖࣏Ѳএौ
ᘈȈΙȃཌᢎжࣨސ౩فಛȂҥΙএݰڒኵپߒ
ҰϞȇΠȃ׉ᢎжࣨޟސ౩໔࢐સኵ঄ȇέȃ
فಛޟޑᄘڒኵЅڏᡐϽ࢐ҥᖧΛਿПแپؚ
ۡޟȇѲȃ໔υΨᏰӵᔖҢΰޟ᝺ҬԙݎȂٮҐ
ҁ਀ऋᏰড়ᄇڏ঱ᏰஅᙃޟᅸដȂᗙЕଔᐣѬᏰ
ޱȃ঱Ᏸড়้ΡМᏰޱޟݧཎȂԙ࣏ΡМᏰޱᇄ
ऋᏰড়ᄇၗޟശԁᚠ؅Ȃኇ៪ΡММϽޟี৤Ս
౏Ȅ
୤ՃМᝦȈ
Ȇങ୉ғ้ጡ๿Ȟҕ87ȟȄސ౩ᇄҡࣀȄ
ѮѕᑪȈሚұМϽȄ
Ǹ᎒ం݂ȃдҗ໰ӫ๿Ȟҕ96ȟȄސ౩ᖃᐗȄ
ॷ෫ȈϛМσᏰюގޥȄ
Ǹݓ׃߬Ȟҕ84Ȃ5ТȟȄ໔υΨᏰޟ८ڼȄ
ऋᏰТѐȂ26Ȟ5ȟȂ377-386Ȅ
【書籍介紹】
ɖھȃ੫ȃ౴ޟސ፴
հޱȈዥઽȞőŪŦųųŦĮňŪŭŭŦŴġťŦġňŦůůŦŴȟȃ
БᝮȞŋŢŤŲŶŦŴġŃŢťŰŻȟȇഌӐݓȃں܈ᑨឍ
ѮѕȈЈήሉَȂюގԑȈĲĺĺĺ
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ዥઽᅋᇳөپоҡଢ଼ࣀዑЅឞ൲࢈ٱܒ๿
ᆎȂҏਪϱৠһ߳੼೨ӻοᇭϽޟಠ࿽Ȃ౏Σ఻
юȂ଩ӫᙏ൐ܾᔗޟඨყᇳ݂Ȃளሴ᠞ޱ໌Σސ
౩ᏰཱིЈӴȄฒ፣ᄇܻԑሆᏰυܖΙૡσಀȂҏ
ਪࣱ࣏Ο၌ސ౩ऋᏰޟΣߞي৷Ȅ
ɖፐᔞȈ׽ᡐжࣨޟސ౩྅܈
հޱȈᛳറȆᛝ඼ȞœŰŨŦųġŔįġŋŰůŦŴȟȇᆓมឍ
ѮѕȈғϛਪ׋ȂюގԑȈĲĺĺĸ
հޱ௃Ϊ໶१ौސ౩Ᏸন౩ޟ௤ଆȂᇳ݂
20жकޟߖфސ౩ᏰȂ፝ԃȈࣺᄇ፣ȃԇۤᏰЅ
໔υ፣้१ौ౩፣ޟඪюȂሉ຺ູΟ19жकѠڐ
ސ౩Ᏸள๝жࣨޟኇ៪ȂϚѫ࢐౰ཾऋ׬ޟ៚໌
एકȂ؁׽ᡐΟΡ᜸ޥོࣼ࡟жࣨޟПԒȂࢋԤ
ޟਢުᢎ܈ȃՌณҡᄘΝՍ۠ఀ߬Ӊȃ᛺೚छᏰ
้Ȃߒ७ࣼپຽᚔސ౩ᏰऋΪϷልሉޟΡМሴ୿
ࣱ౏ڧፐᔞȂࠓᘀ࣏ΡᄆឈȄ
ӰԪҏਪ௃ߖфސ౩ᏰюีȂϸΣΡМᏰऋ
ޟІࣸȂਖ਼Ѕડၗȃ᛺೚ȃΡМȃఀىȃડᏰ้
ሴ୿ޟ௤ଆȂ༈ႀސ౩ᏰऋᔖΡМϽȂٮලЅ࣏
σಀΟ၌ޟ౩܈Ȃ஼፡୲Ԥऋ׬ᇄΡМޟ๖ӫȂ
П૖ٺԪᏰऋᄇжࣨ౰ҡғ७ޟਝઉȂٮ࣏Ρ᜸
ޥོМϽӨቹ७ளپཱིҡޟ࠶ᐠȄ
ҏਪҥடཾސ౩Ᏸড়ஈ๋ȂᆠौϭಝΪ໶அ
ҏন౩ȂঙЅΡМᏰऋដᚠȂฒ፣൷ऋල᠞ސܖ
հ࣏ఀىМϽঅᜢՄِȂࣱ౏ڎཎဎȄ
ɖᏗᡝȁFwfszxifsf
հޱȈᓀڟ඼њȞŃįġŔįġńũŢůťųŢŴŦŬũŢųȟȇጾ߬՗ឍ
ѮѕȈЈήሉَȂюގԑȈĳııı
ҏਪკၐആႆ఻ҩޟМԅȃყҰЅᙏ൐ޟၼ
ᆗȂڥфଽ౏ኵᏰޟ၌ᇳȂϭಝΠΪжकዥߞޟ
ސ౩Ᏸሴ୿ȈᏗᡝސ౩Ᏸޟஅҏ྅܈ȂၐყᡱΙ
ૡσಀ૖௃ҡࣀϛΟ၌ސ౩Ȃ௃ϛζΟ၌ސ౩Ᏸ
ғپྛܻҡࣀȂ࢐ߨலᄂҢޟᏰऋȄ
Ꮧᡝސ౩Ᏸ࣏ंـھᡝȃశᡝސ፴Ȃᇄনυ
௶Ӗޟᜰ߽Ȃี౪Ϛӣޟސ፴឴ܒȂғਲ਼ྛܻন
υϚӣޟ௶ӖಢӫȂܚоӣኺ࢐෽ୠȂҢ༭ጲ෽
ୠᡁܝዥ໽ȂϚឈᐻЙȂ඲Ңሚ෽ୠȂ๖ݎࠓᄠ
ณϚӣȂάٽԃȈ࣠ይആ݂ȂሉШ࣠ይᖡޟ᎟ᆙ
ࠓ࢐Ϛആ݂ސ……ȂᖞγȈᏲዥȃᏲႫȃആӎᇄ
֏ȃϯશՓிȃᆄܒȃ຺Ᏺܒ้Ȃ೻ٲලႇԆӵ
ܻРலҡࣀϛޟސ፴౪ຫȂـത࢐ԃդӰনυ௶
ӖȃಢԙޟႆแȂഅԙ৯౴ȂӵҏਪϛࣱԤ྅ौ
ޟϭಝȄ
౩፣ၼҢП७Ȃଶஅҏޟনυ๖ᄺ྅ᇳѴȂ
ҏਪһം؏ᏲΣ໔υΨᏰЅಛॎސ౩ᏰᇳȂ౏Σ
఻ᇳӴᇳ݂ސᡝആႆনυᇄႫυ໢ԆӵޟЕΨ
ȞႫ೉ȟȂ߳ࡻΟΙۡޟতܒȂϚमሆܾڧѴΨ
ኇ៪Մٺনυ஫၌ඹဣȂ׽ᡐ឴ܒȄԪ᜸Ᏸᇳᗶ
࣏ސ౩Ᏸஅҏন౩Ȃߝ෈оپࠓӰΙૡσಀФી
ଽ౏ኵᏰޟၼᆗޣᜋȂഅԙྜ೽ޟራᛤȄԤᠦܻ
ԪȂҏਪհޱЎڏ஼፡ఄक़ПԒЅЕҢਰٽޟܾ
ᔗᄂҢȂٮ኉ؑᇭِȃݲࡡȃ᛺Мࣨޟ݉Єڞօ
ቷᎧМገȂо࣏ও׽ȂٺϚӣޟ᠞ޱတࣱ૖ܻԪ
ਪϛᕕுΙۡޟంีȄ
ɏġ؁ӻࣺᜰਪҬၥྛȂ၏َũŵŵűĻİİŸŸŸįŭŪţįůŵũŶįŦťŶįŵŸ
【視聽資料介紹】
ɖᒛٔᅭዩȈжࣨശ୉σޟԙ൷4ș
!!ԇۤσᛖࣔᇄ຺Ᏺސ౩
ѮѕѿȈԻұМϽȂюގԑȈĳııĴ
௃1901ԑ໠ۖႉΙжकоپȂӵᒛٔᅭȶސ
౩ᏰዩȷޟഋϷ༉184՝ᏰޱᕕுȂՄؐ՝Ᏸޱ
ޟंـԙݎ഍ޢ௥ܖ໢௥ኇ៪Ο౪фऋᏰޣᜋޟ
ี৤Ȅ
ਢ໢௰ӱΙԻӻቇԑࠉȂȮσᛖࣔ౩፣ȯᏲ
юΟਢ໢ᇄު໢ޟ፛ҡȂԇۤϛޟ಑Ι׳ϯશ፛
ҡΟȂ൷࢐ఱȃੌၭᎤȂᎷήޟΤΪΞᆍϯશࠌ
ӵ࡯࢑ޟ໌Ͻϛച៉౰ҡȂІ᙭ޟ໌՗ᒊӫȃᛖ
ࣔȂӵϚᘞޟᘗ஻վࠓࡣ౰ҡཱིޟ࡯࢑Ȃ൷࢐ר
ঈ౪ӵܚ೎ޟӴ౨Ȅ
ӵճྣސ౩ᏰϛȂনυಋଢ଼ޟഀؚ࡙ܻۡྣ
࡙Ȃџ࢐࿋ྣູ࡙ճȂনυޟၰଢ଼ഀ࡙൷ູᄚȂ
ӵ๘ᄇႭ࡙Ȟ-273ʨȟޟਢঐȂনυོᓗХϚ
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ଢ଼Ȅ߼୽Ᏸޱ܄ுȅњҪࢥᄂᡛюశᄘੌџоᡐ
ԙ຺ࢺᡝȂѺޟনυඁн࢐Ϛଢ଼ޟȄՄӵశᄘੌ
ϛޟႫጣޟᏲႫܒȂᓍ๿ྣ࡙ޟ६ճȂᏲႫܒζ
ູپູԁȂႫߢඁн้ܻႭȄծߑ؏ѫี౪຺Ᏺ
ܒԆӵЍኵߜ឴ᇄӫߜȂޢڗഝ౮ೝี౪џоӵ
؁ଽޟྣ࡙ю౪຺ᏲܒȂ೻ཎڨ๿џоҢၶۣ߯
ޟశᄘ෨ڥфశᄘੌԙ࣏վࠓᏘȂཱིޟଽྣ຺Ᏺ
ᡝȶߜ឴੊Ͻഝ౮ȷ൷Ԫю౪Ȃማጣᇄ᎟ጣϚӔ
࢐ᇧഅႫጣޟ୲ΙনਟȂଽྣ຺Ᏺᡝ૖Ԥਝ६ճ
ૉཬȂඪټ؁ଽޟ૖໔ȄРҏޟᆄਗ਼Ӗٙ։࢐ց
Ң຺Ᏺᡝᆄ១ܚंีюޟٽυȄ
ɖЈώ໠ސȈϛ୽ऋ׬ѠМ݂௤ષ
ѮϛѿġĻġසӞኇॱȂюގԑȈĳııĶ
ϛ୽ѠфޟΡᇯ࣏Јΰޟ࢑ຫᜰ߽๿Ρ໢ᆌ
ᆋᇄޥጌᑹ૾ȂӰԪȂѠфޟ෣Јᅿೝौؑጂᄂ
कᓃ٥ٲೝᇯ࣏࢐خᜲޟ౴ຫȂՄԪΙ၏ᄂޟ଄
ၷғԁඪټΟࡣжޟЈМᏰড়ΙএԤΨޟᜌᐃȂ
ᇳ݂࢑ᡝ࢐դਢҡԙЅੑѶޟȂӵᐣфޟѬਪ
ϛȂЈᡝᡐϽ҆࢐ϚџીޟΙണȂ೻ٲѬਪޟ଄
ၷ൷჋࢐ԤΡӵνԑоپϚᘞޟᢎᄆȃकᓃȂғ
ԁџհ࣏౪фЈМᏰޟԤΨզᜌȄ
ȶቢЫധࢿȷ೻Ӫຠ᠙ଔپџ૖࡞५ҡȂ
ڏᄂ൷࢐ҢᚖЙኞᔢளԤᚖՆޟЫࣵȂࣵϛޟЫ
ོၰଔٮีюᖐ៪Ȃ჋࢐ധڋौ៚юЫ७ΙኺȂ
೻࢐ސ౩ᏰϛޟӓਏȞResonanceȟন౩ܚ౰ҡ
ޟȂցҢݰလޟӴП౰ҡᎪଢ଼Ȃ໌Մ౰ҡЫ७ޟ
ၰଢ଼Ȅ
ѕٵޟЈᏫ࡚ܻ݂ۖ෉җዅΪΤԑȂ࢐఼݂
ڍфࣲࡔಊЈइጊޟӴПȂѠΡᇯ࣏ЈӴޟޟ๖
ᄺ࢐ȶЈ༫ӴПȷȂٷᐃ೻এ౩܈ȂЈᏫσӻኵ
ޟ࡚ᑞ഍֕༫לȂ೻ᐿ੫ޟ࡚ᑞ๖ᄺȂ഍౰ҡΟ
ΙᆍۉּޟᖐᏰ౪ຫɯȶӱॱȷȂڏϛάоȶࣲ
ޫԇȷޟӱॱᏩശ݂ᡗȄרঈ഍ޣၾȂᖐॱޟސ
౩੫ܒ࢐ޢጣ༈ኬȂ࢐ϧቄᖐॱ༈ሎுԃԪል
ሉȉആႆӱॱᏩϚᘞޟᖐݰІৢȂΡঈџоӵӱ
ॱᏩޟڍᆒᄂ౪ᄇၗȂᖃٺӵຜጣጒ൜ϛ࢐Ϛَ
ΡኇޟȂആႆᄂᡛᜌ݂Ȃᖐݰ࢐џоೝІৢޟȂ
άӰ࣏ᖐݰޟІৢȂϚӣޟُ࡙૖᠙ڗޟᖐॱά
ԤϚӣȂоЅϚӣਢ໢ޟӱᖐݰȂ೻൷࢐ސ౩Ᏸ
ϛᖐᏰޟ༹ફȄ
ɖऋ׬࿲߆ํ7Ȉ
௃ɯࠆ٥ڗҗ㠲ɯፙಖυސ౩ंـ
ѮѕѿȈϴӓႫຜȂюގԑȈĳııĵ
அҏಖυϛശڎԤ༈ۉܒޟಖυȂ൷࢐ӽ
պড়ఊȄӵ1964ԑਢȂලႇᇯ࣏ܚᒝޟӽպԤέ
ᆍȂϷտ࢐ΰӽպȃήӽպڷۉӽպȄᓍ๿ऋ׬
ޟРཱིТ౴ȂऋᏰড়ঈᇧഅю؁σޟёഀᏢȂ౰
ҡ؁σޟ૖໔ȂپёഀႫυȃ፴υܖڏтಖυޟ
ᄇኡȂڏПݲȃ௰፣ᇄܜ࿄ᆋޟᄂᡛ࢐ΙኺޟȂ
Ϛӣޟ࢐ӵܻ૖໔ޟσωȂӰԪಖυސ౩άೝᆎ
࣏ଽ૖ސ౩Ȅ
ӵ1905ԑདྷӰ඼ۄܚඪюEɶMC²ޟПแ
ԒȂ൷࢐רঈዣޣޟȶࣺᄇ፣ȷȂᇳ݂ौᏗᆹю
Ιۡ፴໔ޟސ፴Ȃሯौࣺᄇޟ૖໔Ȅਲ਼ᐃӨᆍཌ
ωಖυޟೝี౪ȂЎڏ࢐ϲএӽպޟച៉ю౪Ȃ
ᜌ݂Ο૖໔ѫ૖ᏗᆹԙஅҏಖυȂฒݲޢ௥Ꮧᆹ
ԙרঈРலҡܚَޟސ፴Ȃζ൷࢐ᇳौޢ௥Ꮧᆹ
юΙହߧຐܖ࢐Ι༵༁ߜȂ๎ਰ࢐֏ۡޟȂ૖໔
ѫ૖ᏗᆹԙஅҏಖυȂӔҥஅҏಖυငႆϚᘞޟ
ᡐϽȂಢԙߜޟনυȂณࡣϗלԙרঈࣼڗޟ༁
ߜȄਲ਼ᐃ़୽ސ౩Ᏸড়سܜպޟ௰กȂ૖໔Ꮧᆹ
ԙސ፴ޟਢঐȂ҆ۡ౰ҡΙᄇ้໔ޟސ፴ᇄІސ
፴ȂܚᒝІސ፴൷࢐ڷސ፴፴໔ࣺӣՄڏтܒ፴
ࣺІޟސ፴Ȃ೻এ௰፣ӵ1932ԑுڗᜌᄂȂछ୽
ޟԊኈිҥғІႫυॗၬี౪ІႫυȂᜌᄂΟІ
ސ፴ޟԆӵȄ
୅೩ԇۤ࢐ӵӰσᛖࣔՄپޟၗȂӵᛖࣔ
Ϟࠉϧቄ഍ؠԤȂџ࢐Ӱ࣏ᛖࣔоࠉϧቄ഍ؠ
ԤȂӵᛖࣔоࡣԤސ፴ޟၗȂᔖ၎ԤӣኺӻޟІ
ސ፴Ȃ୰ᚠ൷ӵܻІސ፴ܚಢԙޟԇۤӵϧቄӴ
Пȉ೻ഋϷȂۦ࡟ऋᏰড়ঈ࣏רঈ၌๎Ȅ
؁ӻࣺᜰຜ᠙ၥྛ၏َġũŵŵűĻİİŸŸŸįŭŪţįůŵũŶįŦťŶįŵŸ
